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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah merancang suatu sistem pemasaran berbasis web 
pada PT Metrotech Jaya Komunika dengan menyajikan informasi-informasi produk 
secara lebih inovatif dan pemesanan produk secara online. 
Metode penelitian yang digunakan dalam merancang aplikasi ini yaitu mencakup 
studi kepustakaan, penelitian lapangan, dan perancangan. Studi kepustakaan 
dilakukan untuk mencari informasi yang terkait dengan aplikasi yang akan dirancang. 
Penelitian lapangan dilakukan sebagai survey terhadap masalah yang dihadapi agar 
dapat dicari solusinya. Perancangan dilakukan dengan metode perancangan 
terstruktur seperti DFD (Data Flow Diagram), STD (State Transition Diagram), dan 
spesifikasi proses. 
Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah sebuah aplikasi sistem pemasaran 
berbasis web yang dapat membantu user dalam mendapatkan informasi seputar 
produk dengan lebih lengkap dan up to date, dapat diakses dari luar kota sekalipun, 
serta memungkinkan user untuk melakukan pemesanan produk secara online. Sistem 
ini juga memberikan fasilitas untuk dapat saling berinteraksi baik antara user dengan 
user maupun antara user dengan perusahaan melalui perantaraan forum. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu sistem mampu menjadi sistem pemasaran berbasis 
web yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan jangkauan 
pemasarannya. Namun sistem masih memiliki kekurangan yaitu belum adanya proses 
pendistribusian barang yang telah dipesan oleh user. 
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